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Capitululu greco-catolicii de Orade-mare, cu 
prinsu de dorere profunda, incunosciintiéza cu inim'a 
întristata, in numele seu si alu clerului diecesanu in-
tregu, precum si alu consangeniloru respectivi, doiós'a 
morte a Archipastoriului Ioanil Olteanil^ 
episcopu diecesanu gr. cat. de Oradea-mare, came-
rariu secretu papalu, comendatoriulu strai, ordu 
Leopoldinu, proprietariulu crucei mari a ordului 
Franciscu-Iosifu I. sci. sci. intemplata in resiedin-
ti 'a dominiului seu episcopeseu, in Beinsiu, in ur­
marea unui morbu indelungatu dupa primirea de­
vota a SS. Sacramente ale moribundiloru, in 29 
Novembre a. c. la 4V 4 óre dupa amédi in anulu 
38 alu vietiei, 4 alu gubernarei acestei diecese 
concrediute grigei sale arcbieresci, si respective 7 
alu episcopatului seu. 
Kemasitielo pamentesci ale archipastoriului cuno-
scutu despre virtuţile sale patriotice si umanitarie, 
dupa binecuventarea loru in Beiusiu, se voru stra-
portâ la resiedinti'a sa episeopesca si se voru es-
pune in biseric'a catedrala, de unde dupa s. jerfa 
propitiatória, ce se va aduce Creatoriului in cated­
rala in 5 Decembre la 8 óre dimneti'a, la 9 óre se 
voru asiediâ spre repausu dupa ritulu bisericei gr. 
cat. in cript'a apartienatória. 
La care trista solemnitate suntu invitati cu 
onore toti veneratorii repausatului in Domnulu. 
E t e r n a f i a m e m o r i ' a l u i ! 
Oradea-mare, 30 Novembre 1877. 
unire si armonie pentru binele bisericei, ve dicu din 
inima bine ati venitu. 
Cunoscutu ve este iubitiloru fraţi, ca din eaus'a 
absentarei legitime a câtorva din membri, santulu 
sinodu n'a potutu tienea siedintie sessiunea trecuta. 
De aceea celu antaiu lucru ce trebue se ne atrage 
atenţiunea e de a dâ o solutiune chestiuniloru, ce 
sunt pendinte. 
Nu credu, câ in vreuna din eparchii se nu se 
fi observatu inconvenientulu citarei preotiloru pe la 
tribunale si judecătorii de pace, spre a depune jura-
mentu. Santulu sinodu in cerculu competintiei sale 
chiar in acesta sessiune ar trebui se se ocupe forte 
seriosu de modulu armonisarei legei civile cu prac-
tic'a seculara pazita de biserica in privirea juramen-
tului preotiloru. 
Ultimulu punctu asupra căruia mai atragu lua­
rea aminte a sântului sinodu, e acel'a alu apelului 
preotiloru. Legea bisericesca ne putendu fi mai severa 
de câtu cea civila, am indeplini unu actu de mare 
dreptate, daca am suprima art. 44 din regulamentulu 
de procedare, si l'am inlocui cu art. 69 din regula­
mentulu de disciplina, ce lasa preotiloru facultatea 
de a apela si pentru alte caşuri atingatore de ser-
vitiele bisericesci si de disciplina. 
Dorindu ca lucrările nostre se aiba unu bunu 
succesu, rogu pre Ddieu a reversâ asupra loru bine-
cuventarile sale. 
Discursulu pronunciati! de Inaltu Prea-
santitulu Metropoliti! Primate la deschi­
derea sântului sinodu in 30 oct. a. c. 
Preasantitiloru Frat i Episcopi! 
Cu bucuri'a ce trebue se nasca in mine vederea 
tuturoru ierarchiloru nostri, adunati spre a lucra in 
încercări pentru unirea bisericiloru. 
Biseric'a, mam'a n6stra comuna, la t6te servitiile sale 
divine se r6ga pentru „unirea (Împreunarea) tuturora", si 
totuşi pucinu se ocupa creştinii de acesta ideia măreţia, de 
unirea tuturora 6meni!oru! Vocea bisericei ne chiama in 
unire si noi ne şeparamu totu mai multu, si totu mai tare 
ne invrajbimu. Ore candu vor cun6sce creştinii, câ desbi-
narea si dusmani'a sunt in dauu'a creştinismului si a ome-
nimei in genere? Candu vor intielege ei binecuventarile ce 
isvorescu din unirea, concordi'a si frăţietatea intre 6meni ? 
Biseric'a in sine este unire: „ N u m e l e b i s e r i c a , 
d i c e s. C h r i s o s t o m u , n u i n s ^ m n a d e s b i n a r e , c i 
u n i r e s i i n v o i r e . " Asiadara, cine voiesce se aiba locu 
in biserica, cauta se vietiuésca in unire cu ceiaìalti. Dar j 
o timpuri ! o moravuri ! „FeVa nu se opune legii lui Ddieu" l 
dice s. Vasiliu. Dumnedieu comanda féraloru din barc'a lui 
Noe se stee pe pace si-lu ascultară, era noi omenii, fiintie l 
raţionale, cari suntemu frati intre noi, cari avemu a celasi \ 
tata in ceriu, noi creştinii se n'avemu unire? „Cei ce in- j 
troducu desbinarea, dice S. Irineu, aceştia sunt omeni seci, j 
fora de amórea divina." Fericiţi insa cei făcători de pace, ; 
cei ce introduci! unirea intre cei desbinati, ca acei'a fiii lui > 
Ddieu se vor chiama. > 
Multe veacuri au trecutu, decandu crestinismulu, cu-
prinsu la inceputu in o singura biserica, se afla sfasiatu in mai \ 
multe biserici cu principii si direcţiuni osebite. încercările \ 
de reunire câte s'au facutu au remasu tote zadarnice, ba > 
desbinarea a luatu dimensiuni si mai ingrozitóre in secolulu [ 
16 cu reformatiunea din occidentu ! Astfeliu greutăţile in ) 
restabilirea unei intielegeri perfecte devenira totn mai mari. ! 
Gratia insa spiritului ce adiéza secolulu nostru, idei'a reu- \ 
nirei bisericiloru crestine astadi are părtinitori devotati mai \ 
in tòte bisericile, cari prin consultatiuni si cercetări serióse > 
tindu a restabili impacatiunea si înfrăţirea tuturora biserici- > 
lom. ; 
In scopulu acesta s'a tienutu in torun'a anului 1875. \ 
la Bona, in Germania, o couferintia din cei mai eruditi > 
barbati ai bisericei. Lucrările acestei conferintie sunt de j 
mare inportantia, si credemu a face plăcerea publicului l 
impartesindu unele detaiuri asupra loru. La conferintia au luatu | 
parte aprópe la o suta de persóne din biseric'a catholiciloru > 
vechi, anglicana, si ortodoxa. Biseric'a ortodoxa orientala, a ) 
fostu representata anume, biseric'a din Constantinopolu i 
de archimandritii, Anastasiadis si Vrieniu, amendoi profesori, j 
unu diaconu si unu profesoru din Macedon'a. Din partea \ 
bisericei Busse au asistatu doi protoierei Ianisevu si Tacialof, \ 
profesorulu de teologia Osinin, doi consiliari de stătu Fiii- > 
pov si Suchotin, Kircev directorulu societăţii pentru cultur'a \ 
religiósa din Petersburg. Din regatulu Greciei Archiepisco- i 
pulu Licurgu si doi profesori dela universitatea din Atena, 
Damalas si Bosis. Din pertea bisericei serbe a fostu unu j 
archimandritii. Din partea bisericei ortodoxe romane au fostu l 
Preasantitii Melchisedecu, Episcopulu Dunărei de josu si J 
Archiereulu Genadie, fostu Argesiu. *) Ì 
Vechii catholici au avutu in fruntea loru pre Dollinger 
si episcopulu Beinkens. Din biseric'a anglicana si anglo- \ 
americana au partecipata unu numera de peste cincidieci ; 
persóne, intre care si episcopulu de Gibraltar Dr. Sandfort. I 
Conferintiele au luatu in discusiune dogm'a despre pur- j 
cederea sântului spiritu. Dupa câteva consultatiuni preala- \ 
bile, pentru tratarea greleloru cestiuni privitóre la unirea in l 
doctrin'a despre purcederea s. spiritu s'a constituita o co- i 
misiune compusa din câţiva membrii ai diferiteloru biserici. 
In comissiune au fostu alesi : Preasantitulu Licurgu, Anas­
tasiadis, Vrieniu, Ianisev, profes. Osinin, din partea orto-
doxiloru ; Beinkens, Dóllinger si Langen din partea catolici- \ 
loru vechi, ér din partea anglicaniioru si americaniloru au j 
fostu alesi Dr. Liddon, Meyrik, anglezi, si Dr. Newin ame-
ricanu. 
Comissiunea menţionata stabilindu formul'a unirei, si-a > 
presentata elaboratulu seu in siedinti'a generala prin Doi- l 
linger, care l'a insocitu de urmatorea espunere : > 
„Multor'a se potè părea o întreprindere forte cuteza- Ì 
tória si ilusoria de a dori a se ajunge la unire in unu ter-
minu asia de scurtu asupra unora cestiuni religióse atâtu 
de disputate, cari au motivata o lupta seculara si au des-
părţita lumea crestina in doue parti. Disputa despre aceste 
cestiuni se prelungesce in cursulu unei intregi mii de ani, ! 
si nu numai biseric'a romana (papala) dar si bisericele ce Ì 
s'au desbinata de ea in epoc'a reformatiunei, n'au potuta Ì 
ajunge la nici o unire asupra acestora cestiuni. Indoial'a Ì 
despre successulu intreprinderei nòstre nu odată s'a espri-
*) „Bis. ort. rom. a. II." j 
mata in diferite organe ale pressei. Si daca cu tâte acestea, 
noi totuşi nu perdemu s p e r a n t i ' a u n i r e i , aces ta pro­
vine de acolo, câ recundscemu acea lege istorica, in puterea 
căreia certele religiose continua de comunu in curgere de 
veacuri intregi, fora dorinti'a de impecare, dar apoi vine 
unu periodu candu esu la lumina căuşele acestoru certe, 
atâtu cele ascunse câta si cele vedite, si in acelu timpu se 
arata lesne si chiar usioru de realisatu acea ce nainte se 
părea de imposibilu. Asia a fostu d. e. cu ce r t a cea mare 
despre arianismu, care a continuata dela veaculu IV. pana 
Ia VII. si a fostu sustienuta cu totu felulu de arme ale 
agerimei omenesci. Inca pop6re intregi primiau sistem'a 
ariana, care avea caracterulu unei formule religidse deose­
bite, candu deodată a strabatutu in masse o convingere ge­
nerala, câ a sosita sfersitulu certeloru, si câ numai consub­
stanţialitatea (omusia, de o fiintia) este compatibila cu ac-
tulu rescumperarei. Ceva asemene se p6te intemplâ si cu 
cer ta de care ne ocupamu acum; trebue numai a ne sirgui 
pentru unirea in punctele esenţiale, diferintiele secundare si 
de mica val6re trebne a se tolera, ca opiniuni scolastice si 
ca teorii teologice. 
Mulţi dintre noi atâtu la resaritu câta si la apusu, au 
venita la convicţiunea câ noi in adeveru am intratu intr 'unu 
nou periodu de timpu. Pentru biseric'a orientala acum a 
lipsita ori ce cuventu de a se mai teme câ la apusu prin 
form'a doctrinei de acolo se urmaresce interese particulare 
de a ajunge la dominatiune asupra crestiniloru orientali. 
Pe candu in timpurile anteriore motivele tendintieloru unio­
niste totudeuna nu erau de totu curate, nu erau cu totulu 
străine de amesteculu intereseloru egoiste, nici odată nu au 
fostu curata religiose, chiar si atunci candu Roma nu dâ 
cursu directa intrigeloru sale. Biseric'a orientala totdeuna 
se temea câ ori ce consimtiementu la pacificare din partea 
ei, Borna lu-va intrebuintiâ spre scopurile sale egoiste, in 
interesele dominatiunei asupra bisericei orientale; acum acesta 
biserica, gratia puternicei protectiuni a Bussiei, se afla in 
positiunea cea mai favorabila. Nici unu felu de perderi po­
litice nu potu fi legate acum pentru biseric'a orientului cu 
caus'a unirei ei cu apusulu. Dovada câ si orientalii au acesta 
convingere este presenti'a loru aici. Cu modulu aces ta nu 
putemu a nu recundsce câ a sosita o generala prefacere in 
privirile anteriore, daca nu si in privire catra cestiunea spe­
ciala cu care noi ne ocupamu acum. Cestiunea aces ta tot ­
deuna va remane mai multa o afacere a teologiloru, cărora 
le este f6rte naturala o firma dedare traditiunei. Dar si eu 
nu potu ignora menţionata mare prefacere ce s'a produsu 
in vederi. In timpulu presentu pe ce merge totu mai multu 
se invapaieza l up t a intre credinti'a creştina in genere si 
intre necredintia seu materialismu. Noi nu putemu privi 
fora frica la acesta lupta uriasia, pentracâ cine scie in ace­
sta lupta câte perderi va suferi cultur'a si civilisatiunea 
ndstra cea crestinesca. Pentru aceea noi nu putemu a ne 
repaosâ cu unu egoismu angusta numai pe nisce formule 
teologice abstracte si a continua ce r ta pentru densele numai 
pentrucâ strămoşii nostrii s'au certatu pentru densele. 
Diferintiele cele de mica vaWre, traditiunile spiritului 
de certa, polemicu, desbinatoriu a partideloru teologice an­
teriore, trebue se-lu lasamu la o parte. Cestiunea unirei 
pentru noi o inlesnesce inca si alta ceva. Inca din veaculu 
14 s'a ivita o massa intrega de falsificatiuni atâtu din partea 
ierarchiei câta si din partea teologiloru. Eu voiu aminti nu­
mai aceea câ d. e. la sinodulu de Florentia (1439) unde s'a 
Încercata a ajunge la unire cei mai inalti demnitari spirituali 
si lumesci, in decursu de trei septemani s'au disputata despre 
autenticitatea seu falsiflcatiunea unui locu din o opera a 
sântului Vasiliu celu mare. Tocmai forte tardiu s'au desco­
perita câ acelu locu in adeveru erâ falsificata. Astfelu de 
falsificatiuni in timpurile anteriore se descoperiau cu mai 
mare greutate decâtu acum, si pentru aceea in timpurile 
acelea produceau mari încurcături. In timpulu presente cri-
t ic 'a in cele esenţiale a facutu a fi imposibila o asemenea 
încurcătura produsa prin falsificatiuni. Si in cestiunea despre 
purcederea sântului spiritu, progresulu in acesta privire trebue 
se arate binefăcători'a sa acţiune." 
Dupa acesta , Doîinger a cetitu patru puncte asupra 
cărora comissiunea a ajunsu la contielegere. Punctele ace­
stea sunt urmatorele: 
1. Noi consimtimu a primi simbolurile ecumenice si 
definitiunile de credintia a bisericei antice. 
2. Noi consimtimu a recun6sce câ adaogerea „Filioque" 
îa simbolulu credintiei s'a facutu in modu nelegatu, din 
punctulu de vedere a dreptului canonicu bisericescu. 
3 . Noi toti ne tienemu de espunerea doctrinei despre 
santulu Spiritu in acea forma, in care ea se espune la pă­
rinţii bisericei nedespărţite. 
4. Noi renunciamu la ori ce conceptiune si la ori ce 
modu de esprimare, in care s'ar cuprinde vr'o recunoscere 
a doua principie s6"u a r c h e seu a i t i a in treime. 
Pentru esplicarea acestora puncte Dollinger a facutu 
urmatorele comentarie, si anume, asupra punctului primu 
elu arata câ biseric'a antica nedespărţita se intinde din 
timpulu apostoliloru pana la secolulu optu. — Numai pana 
atunci au fostu sinddele esumenico, pana candu inca t6ta 
biseric'a avea representantii sei la sinode, de si nu in nu-
meru egalu. Dara dela timpulu despartirei bisericei sin6de 
ecumenice n'au mai fostu. Inca in Roma, precum este cu­
noscuta acum, deja dela inceputulw veacului VI. s'a facutu o 
falsificatiune spre confirmarea acelei doctrine câ ori ce si-
nodu convocata de Papa, seu tienutu sub presiedinti'a lui 
trebue a se privi de ecumenicu. Ne autentic'a cores-
pondintia, care s'ar fi tienutu intre Papa Silvestra si sino­
dulu de Nicea este născocită anume cu acestu scopu. Grecii 
au negata autenticitatea acestora si a altora asemene născo­
ciri a latiniloru, si la ei s'a înrădăcinata astfelu de neîn­
credere catra latini, in câta pe urma, ei au respinsu (la 
sinodulu din Floientia) chiar mărturiile autentice ce-le opu­
neau latinii. La aparentele sindde ecumenice din evulu me­
diu Papii nici odată n'au mai invitata representanti din 
biseric'a orientala. La Sinodulu Florentinu parteciparea epi-
scopiloru greci a fostu forciata numai de interesele politice 
a imperatoriloru grecesci, si de aceea a fostu nefructu6sa. 
FJra sinodulu din Vaticanu, ace'sta tragi-comedia la care 
n'a fosta nici umbra de libertate, deveni numai o pedeca 
pentru convocarea unui sinodu ecumenicu. Fiindu-câ acum 
pentru unu timpu indelungata nu se prevede nici o posibi­
litate de a convocă unu sinodu intra adeveru ecumenicu, 
de aceea noi trebue se ne sirguimu in alta modu a ajunge 
la unire. Daca noi vom ajunge la unire in cestiunea des­
pre santulu Spiritu. aces ta ar insufla speranti'a la succese 
mai departe in actulu unirei. 
La punctulu alu 2-le Dollinger a observata câ prin 
acestu puncta se dovedesce binevoitorea concessiune din 
partea teologiloru occidentali in fav6rea celora orientali, câ 
lumea creştina ar trebui se lase neschimbate in simbolulu 
credintiei cuvintele „care dela Tatalu purcede", pentru câ 
acestea sunt insesi cuvintele Domnului, prin urmare cuvinte 
divine, la cari o adăogire omenesca si cu deosebire acea 
făcuta pe calea unei decisiuni unilaterale, ar fi scandaWsa. 
A corige o asemenea ilegalitate in totu casulu ar fî o fapta 
buna. La punctulu 3 a reflectata in scurta câ părinţii bi­
sericei antice si nedespărţite vinu pana la Ioanu Damaschinu 
(750.) In punctulu alu 4-le Dollinger a aratatu câ si cato­
licii romani consimtu in totulu cu orientalii, si ei adecă 
recunoscu numai unu principiu in sant'a Treime. Dupa ter­
minarea discussiuniloru, in cari au luata parte Dollinger, 
Reinkens, Archiereulu Genadie, archimandritulu Vrieniu, pro-
fessorulu Rossis si protoier. Ianisiev, tdte menţionatele patru 
puncte de resolutiune fusera in genere recunoscute si ac­
ceptate. 
In siedinti'a ultima, tienuta din partea confeintiei, Dol-
! linger a comunicata câ comissiunea compusa din represen­
tantii celoru trei biserici a ajunsu pe temeiulu doctrinei lui 
Ioanu Damascenu la contielegere perfecta asupra urmató-
reloru siese teze, privitóre la raportam celoru trei persóne 
ale sântei Treimi. Tesele sunt aceste : 
i 1. Duchulu santa purcede dela Tatalu, ( t u p a t r o s ) 
ca din principiu ( a r c h e ) caus'a ( a i t i a) isvorulu (pè g è ) 
divinităţii. 
2. Duchulu santa nu purcede dela Fiiulu, pentrucâ 
l in divinitate este numai unu principiu, o causa, prin care 
| s'a produsu tota ce este in divinitate. 
l 3. Duchulu Santu purcede dela Tatalu prin Fiiulu. 
4. Duchulu santu este tipu alu Fiiului alu tipului Ta­
tălui, purcediendu dela Tatalu si repaosandu in Fiulu, ca-
< rele este puterea ce-lu manifesta. 
5. Duchulu santu este emanatiune personala din Tatalu, 
este duchidu Fiului, dar nu din Fiulu, pentrucâ elu este 
Duchulu gurei lui Ddieu, celu ce esprima cuventulu. 
6. Duchulu santu forméza intermediulu intre Tatalu 
si Fiulu, si prin Fiulu este in unire cu Tatalu. 
Dupa citirea acestora teze la care au aderatu si re-
; prtsentantii ortodosi, fora se prejudece hotarirea definitiva 
ce sunt in dreptu a luâ bisericile loru, Dollinger a decla-
j rata câ pentru dogm'a despre s. Duchu intre doctrin'a bi-
| sericei orientale si a cei occidentale, asia dicandu, nu esista 
< nici unu contrasta esentialu. „Se potè speră, dice elu, câ la 
| resaritu convenirea nòstra actuala, făcuta in spiritulu păcii, 
< va gasi recunóscerea si in sferele de influintia, si cà dife-
l rinti'a esistenta in acésta cestiune intre doctrin'a credintiei 
| si intre contemplatiunea teologica se va determina in cur-
ì gerea timpului totu mai pronunciata si mai precisu. Eu me 
'• bucura cà noi am ajunsu la unu resultata atâta de favora-
| bilu, care a trecuta de parte peste aşteptările mele. In cele 
principale si esenţiale noi am ajunsu la unitatea cugetarei, 
| séu mai bine dicandu, noi occidentalii, cari apartienemu la 
biseric'a vechilora catholici si la cea anglicana, am 
venitu la convicţiunea, cà in esenti'a lucrului intre noi 
esista unu acordu realu, cà in cea ce se repórta la 
esinti'a doctrinei despre credintia, intre noi nu esista 
nici o diferintia. Eu spera cà si din partea ortodoxi-
loru curendu va urmă acelasi acordu. Daca in actual'a nò-
stra adunare ei nu esprima acést'a formalu, acést'a provine 
de a colo, precum eu sum autorisata o declară, cà multa 
ì stimaţii membri ai bisericei orientale, ce sunt aici presenti 
au intentiunea mai antaiu a presenta la observarea autori-
| tatiloru loru superiore bisericesci resultatele consultariloru 
) nòstre. Cu tòte acestea noi putemu deja dice cà totasi am 
facutu o fapta mare. Noi occidentalii am venitu la unu acordu cu 
nisce representanti ai bisericei orientale fòrte inseminati si fòrte 
eruditi, asupra acelei doctrine care asia indelungu a despar-
< titu lumea crestina. Daca vom compara lucrarea nòstra cu 
| resultatalu încercării ora unioniste la sinódele de Lionu si 
Florentia, care luni intregi s'au ocupata cu certele, cu 
luptele si cu o polemica aprinsa, atunci noi multiumita lui 
Ddieu, ne putemu lauda cà am facutu cu multa mai multa . 
Eu cutezu chiar a dice cà atunci a fostu reu, ér in adu­
narea nòstra s'a reversatu binecuventarea Ddieésca. Acolo 
au fostu insialatiunea si îngâmfarea, ne onestitatea si ne-
sinceritatea, acolo sperau a ajunge la scopu prin nisce fal-
sificări rusinòse, acolo tindeau a ajunge la predomnire si se 
serviau de silnicia si de violintia, acolo amendoue parti le 
se ingrigiau numai de interesele loru politice; ér pe noi 
ne-a adunata aici dragostea cea crestinésca, ne-a condusu o 
singura tendintia spre adeveru, noi am aretata simtìemen-
! tulu unei tolerantie reciproce, noi nu tindemu la predomi-
| nare unulu asupra altuia, ci ne simtimu ca frati in o mare 
i comuniune a bisericei ecumenice crestine. Pentru acea noi 
nutrimu convingerea cà tratarile nòstre au fostu conduse de 
santulu spirita si cà in viitoriu, Ddieu va binecuventâ t e n -
i dintiele nòstre." — La sfersitulu siedintieloru conferintieiţ, 
episcopulu Keinkens a celebrata „Te-Deum, u pronunciandu 
si o scurta rugatiune latina pentru unirea in credintia si in 
dragoste. 
Aceste sunt in scurta resultatele lucrariloru conferin-
tiei din Bona, pentru unirea bisericiloru. Precum se p6te vede, 
ele sunt in acordu deplinu cu doctrin'a bisericei ortodoxe a 
resaritului. Nu biseric'a ortodoxa are se faca concessiuni, ci 
bisericile celelalte au se se intârca la ea ca la isvorulu primitivu; 
câci singura biserica ortodoxa este adeveiat'a biserica, 
care a păstrata moştenirea transmisa de apostoli in­
tacta si curata. Vechii catholici, recunoscu acest'a, si ei 
au lapadatu doctrinele papiste despre purgatoriu, despre in-
dulgentie, despre epitimii si tienu numai doctrin'a antica bi-
sericesca ca si biseric'a ortodoxa a resaritului. Ore peca-
tuire-aru romanii greco-catolici, uniţii, daca ar imita pe ca-
tholicii vechi, in scopulu unirei a doue biserici, a unui po-
poru de unu sânge si de o l imba! Noi vedemu pe biseric'a 
vechiloru catholici si cea anglicana apropiandu-se de bise­
ric'a ortodoxa a resaritului, er pe biseric'a romaniloru gr. 
catholici o vedemu departandu-se totu mai multa. Se spe-
ramu insa câ idei'a reunirei bisericiloru va petrunde si la 
inim'a romaniloru gr. catolici! O Ddieule! candu va veni 
6re timpulu ca toti romanii se fie in giurulu aceluiaşi po-
tiru intr'o singura credintia precum sunt de unu singuru 
sânge, cu o singura l imba! — 
Unu isvoru de castigu pentru invetia-
torii noştri poporali. *) 
Este generala câinti'a invetiatoriloru noştri poporali 
a supra salarieloru prea mici. Si intru adeveru trebue se 
marturisimu si noi câ chiaru si in scoTele mai bine dotate 
numai atât 'a e salariulu invetiatorescu in câtu invetiatoriulu 
nu mdre chiaru de fdme, dar' de acea nu pate fi vorba ca 
se ajungă spre sustienerea onorifica a unei familie, cu atâtu 
mai pucinu ajunge spre a cresce copii pre la sc61e mai 
inalte, pre cumu se recere dela unu invetiatoriu, seu cu alte 
cuvinte potemu dice, câ salariulu invetiatorescu, intielegemu 
cele mai buuisiâre, „e prea multa ca se mori de f<5me langa 
elu, dar ' spre a trai din elu e prea micu ; u va se dica ne-
cajesci, vegetezi numai pre langa unu atare salariu. 
Ei, dar' ce o se facemu! Timpurile de astadi suntu 
f6rte critice, grele, anii rei si o mulţime de neajunsuri nu 
concedu bietului poporu ca se faca t6te deodată. Cu t6te 
acestea invetiatoriulu trebue se traiesca si pana candu i-sar' 
pote meliorâ sdrtea din partea celoru competenţi; elu tre­
bue dar' se afle insusi midiloce prin cari se-si usioreze 
subsistinti'a si atari va află destule dupa impregiurâri, 
elu p6te se aiba si ocupatiuni laterali, dar' numai de acele 
ocupatiuni, cari se unescu cu chiamarea unui invetiatoriu, 
atare este intre altele si economi'a cu diferiţii rami. 
Nu toti au ocasiune, ce e dreptu, a economisâ si a 
sc6te câstigu din economia, pentru câ unii si daca ar' voi 
se economiseze, nu au unde, le lipsesce ocasiunea, terenulu, 
ce se recere spre a pote duce economia intru intielesulu 
mai largu alu cuventului. Ei, dar' economi'a se p6te- duce 
si pre unu terenu mai micu, ba si pre unulu f6rte micu, 
asia intru o gradina de câteva orgii pătrate. 
Gradina are fia care invetiatoriu, are gradina de le­
gumi in usulu propriu, afara de acest'a are gradina de po­
mi in usulu scolei seu indirecta erasi in usulu invetiatori­
ului, elu o p6te folosi si acest'a daca chiaru voiesce, firesce 
fara de a fi iertata a o folosi spre altu scopu, de câtu nu­
mai pentru care este menita. 
Avendu dar' invetiatoriulu la dispunere gradina, din 
acest'a pre langa o cultura diligenta si ratiunale p6te se 
scdta venita curata cu multu mai mare ca salariulu seu, 
*) Atragemu atenţiunea invetiatoriloru noştri asupra acestui 
articolu, pe care lu-estragemu din foi'a , .Economulu" Bed. 
î cu atâtu mai vertosu, câ timpulu nice de câtu nu-i lipse-
j sce, elu are preste vera timpu destulu, ba prea multu l i ­
bera, care daca-lu va sci folosi, nu va ave causa a se câi 
| in contra salariului prea micu. 
| Se luâmu spre esemplu o gradinutia numai de 20 
| metri larga si 50 metri lunga, adecă de 10 arii seu la 260 
l stângini Q . Atât 'a este gradin'a fia cărui invetiatoriu. In 
> acest'a se se faca 2 table, un 'amai mica, luandu-se cam 
| 6 metri din lungimea gradinei, adecă 120 metri pătraţi, 
' dupa ce s'a rigolatu seu intorsu firesce pamentulu celu pu-
> cinu in afundime de 40 centimetri, aci se semena simburi 
j de pere, ciresie si vişine paduretie, pre cumu si de prune, 
ţ gutui etc. Multu in doi ani vei ave din aceste pădureţi de 
i altuitu câteva mii, se dicemu numai 2000. Aceştia se s tra-
< planteza in cealaltă parte a gradinei, asemenea rigolata si 
> se altuiescu in faci'a locului primaver'a indata ce s'au stra-
l plantata seu inainte de acea in mana. 
; Din aceştia dupa 2 ani capeţi 2000 pomi nobili, cari 
\ pre usiom se pota vinde a 25—30 cr. si facu sumulitia 
l respectabila de 5—600 fi. v. a. Intru adeveru o suma, care 
\ este in stare a te smulge dintr'unu necasu câtu de mare. 
i Nu se recere nice o măiestria mare, ca se aiba unu 
invetiatoriu pre fia care anu celu pucinu câte 1000 pomi 
\ nobili de vendutu, din cari se sc6ta câte 2—300 fiorini, s i 
i eta câ salariulu lui s'a reduplicatu! 
; Afara de pomi se mai p6te face sc61a de vitia, s tru-
; gurei, aerisi, smeura, tufisiuri frum6se si altele, cari t6te se 
l potu preface in bani. Pre unu straturelu de 5 metri lata s i 
{ 10 metri lungu se potu cresce la 10,000 vitie de via, spre 
j a se inradacinâ, cari, daca voru fi de specialităţi alese, se 
\ potu vinde sut'a cu câte 2 fi. si asia cele 10,000 dau la 
\ 200 fl. v. a. Si ce lucru recere cultur'a, respective plivitulu 
| si sapatulu straturelului de 5 metri latu si 10 metri lungu ? 
< Nemica t6ta, nice nu merita a se mai aminti. 
Prin urmare modulu de a-si crea invetiatorii unu i s ­
voru de castigu însemnata, este prea usioru, numai voi'a si 
\ pucina diligintia se recere. Mere si pere paduretie se afla 
\ pre tute dealurile, semburi se potu dar' procură, si daca 
cineva nu ar' ave de unde, aceia se potu cumpără din cu­
tare negotiatoria cu câţiva cruceri, si eta câ inceputulu e 
| facutu. 
) Aci repetimu inse de nou câ loculu, unde se face sc6-
j l'a de pomi trebue se fia intorsu, rigolatu, celu pucinu de 
{ 40 centimetri. Nu trebue cruatiate pucinele spese, câ ace-
\ ste prin crescerea secura si grabnica a pomiloru si prin 
\ ace'a câ loculu rigolatu nu produce burueni multe, se reintorcu 
\ indiecitu. 
j Acea inca o repetimu, aci, câ semburii de p6me t r e ­
bue se fia semenati de t6mn'a, numai asia resaru securu. 
î Apoi de ace'a nu avemu a ne teme in tier'a nostra, 
' câ nu vomu află cumpărători pentru pomii frumoşi si de 
\ soiu bunu. Se avemu numai, câţi amu pote vinde. 
Mai mare ar' fi inse castigulu moralu. Comun'a res-
| pectiva s'ar' imple cu pomi, poporulu inca s'ar' indemnâ 
î la cultur'a pomiloru; si cine ar' fi celu lăudata din 't6te 
părţile ? Nime altulu, de câtu invetiatoriulu, elu ar' ave" me-
J ritul u de a fi indeplinitu unu lucru bunu, demnu de t6ta 
| laud'a, de si elu atunci lucra in interesulu propriu. 
I Sc61ele de pomaritu stau, in cele mai multe comune, 
desierte, crescu numai scai muscanesei, cucute, brusturi si 
ciumafâi in ele, spre ruşinea invetiatoriului, pentru câ ori 
câtu va invinovati elu pre curatoratulu scolei, care nu se 
ingrigiesce despre cele necesari la cultur'a gradinei, in ur-
i ma totu numai invetiatoriulu remane vinovata. Apuce-se 
invetiatoriulu si pacteze cu curatoratulu, ca acest'a se lase 
gradin'a sc61ei in usulu invetiatoriului pre langa conditiu-
nea ca acest'a se cultiveze si altele asemenea in ea, se in-
trueze pre copii si ca arenda se deea in fia care anu o su­
ma anumita de pomi nobili, cari ar' fi se se venda in fa-
| vorea sc61ei ori se se sadesca in cutare gradina; er' cei 
alalti pomi se fia a-i invetiatoriului pentru luerulu si spe­
sele acestui'a. • 
Asia inca se p6te cultivă gradin'a scolei si inca cu 
ajutoriulu scolariloru, cari spre impintenare si desfătare potu 
se primesca si ei dela invetiatoriu câte 3—4 pomi, cari 
se-i duca acasă in gradinele parintiesci, 
Se speramu câ nu vomu mai ave nice o gradina de 
pomi, fara pomi, nice invetiatori lipsiţi! 
Spiritulu de asociare la romani. 
(Continuare). 
Astadi este incredintiata bisericei o causa fòrte mo-
mentósa, o causa, dela carea depinde esistenti'a nòstra, in-
tielegemu caus'a scolara. Acesta causa nu prosperéza cu 
repediunea dorita. Sunt multe impregiurârile, care o impe-
deca si o facu se nu pota luâ aventulu necesariu in des-
voltarea sa. Unele din aceste impregiurâri inse, avemu fir-
m'a convicţiune, câ domnindu intre noi mai multa armo­
nia si mai multu interesu de lucru, pre lauga unele sacri-
ficie totuşi s'ara puté delaturâ. Càci ce impedeca caus'a 
nòstra scolara? Infacisiandu-ne adeverat'a stare a lucrului, 
vomu află trei momente principali de acesta natura, si anu­
me : lips'a de materia, lips'a numerului recerutu de inve­
tiatori cu cualificatiune de ajunsu, si unu neinteresu facia 
de scòla, din carele provine de siguru cercetarea necores-
pundietória de astadi a scólei. 
Aceste trei momente stau in o legatura fòrte strensa 
unulu cu altulu. Seraci'a nòstra ne face, se nu putemu adju-
stâ scólele nòstre asia, precum ar trebui, se nu putemu 
ave si sustiené numerulu recerutu de scòle dupa trebuin-
tiele nòstre cele multe, si se nu putemu dota pre invetiatorii 
nostri, asia precum aru merita dupa greutatea oficiului, ce 
lu-pòrta, si a missiunei cei mari, ce le este incredintiata. 
Astfeliu carier'a cea mai frumósa din lume nu esercéza o 
putere atractiva destulu de însemnata asupra tenerimei nò-
stre, pentru câ starea actuala a invetiatoriloru lasa forte 
multu de doritu, si nu pré este de invidiatu. Pre de alta 
parte invetiatorii actuali avendu a se luptă cu cele mai 
mari lipse, nu au nici ocasiunea, dar nici dispositiunea si 
voi'a de a-si concentra cu trupu cu sufletu tòte puterile, 
spre a satisface chiamarti Ioni. Sub astfeliu de impregiu-
râri scól'a in multe locuri nu dispune de puteri de ajunsu 
spre a reversâ preste poporu fructele, ce le ascépta elu de-
la scóla. 
Dandu lucrului atenţiunea cuvenita, vomu vede inse, 
câ aceste pedeci se potu delaturâ, pre langa o activitate 
armonica a tuturora factoriloru, de cari dispunemu. Ce pri-
vesce punctulu dantaiu, este fòrte adeveratu, câ suntem se-
raci ; dar daca amu fi mai entusiasmati pentru causa, sun-
temu siguri, câ totu amu puté afla medilócele necesari, 
prin cari amu puté ajută acestui reu. Mai in fie care comuna 
vedemu câ la unele ocasiuni, d. e. pre la serbatori se chel-
tuiescu pre paradi, basate pre cutare !prejudetiu sume fra-
móse de bani. In multe locuri observàmu, cà se perdu ne-
esploatate unele lucruri din cari poporulu ara puté se-si fa­
că venite frumóse. Vedemu in multe locuri gradini, cari nu 
producu proprietarialui nimicu, lu-vedemu pre acest'a ve-
nindu la orasiu si cumperandu de aci cu bani scumpi legu­
mele trebuintióse pentru casa, in timpu ce cu pucina ostenóla si 
le ara fi pututu produce elu insusi in gradin'a sa, si altele multe. 
Astfeliu vedemu pre romanu spesandu de multe ori banii 
sei pre lucruri, cari si le-ar puté produce elu insusi si fa­
ra bani. In modulu acést.a se cbeltuoscu din pung'a roma-
manului o mulţime de bani, cari sub astfeliu de impregiu­
râri s'ar puté întrebuinţa, fara ca se semta greutate si sac­
rificio pentru unele si altele scopuri comune. 
Ei bine, daca ne amu pune cu toţii pe lucra, si amu 
atrage atenţiunea poporului nostru asupra multeloru isvóre 
de venitu, pre langa cari trece astadi fara se-le [esploa 
teze in folo3ulu seu, elu ar afla multe isvóre de castiga' de 
cari pana acum nu a facutu intrebuintiare. Facendu aeé-
sfa l'amu ajută intru înmulţirea venitelora sale, si i-amu 
ridica capacitatea de a contribui pentru scopuri comune, si spe-
cialu pentru scóla. Dacamsinguratecile comune ara esistá mai 
multu spiritu de asociare in acesta direcţiune, si inteligentu, p re -
otu si invetiatoriu ara lucră cu trupu cu sufletu pentru înmul­
ţirea venitelora poporului, si l'aru desmantă dela multe chel­
tuieli diadarnice, aru află destule cai, prin cari ara puté 
aduna banii necesari pentru sustienerea si dotarea scolei. 
Poporulu nostru este damicu din natur'a sa, si nu se pote 
nici decâtu crede, câ elu nu ar voi se contribuésca pentru 
scóla, daca i-amu aretâ calea, prin care se pota satisface 
mai usioru, si fara se semta mari greutâti acestei necessi-
tâti, si daca ar ii destulu de lumiuatu in privinti'a folóse-
lora celoru mari, ce le pote ave din asfeliu de contribuiri. 
Pie omulu câtu de saracu, totu face tote cele possibile, 
ca se-si câştige panea de tote dilele, cu carea se-si sus-
tiena viétia. Daca ne amu încercă cu toti, a inspira in ome­
nii noştri convingerea câ scól'a este pentru omu tocma asia 
de neaperata trebuintia ca si panea de tote dilele, atunci 
elu nu si-ar crutiâ nici decâtu ostenél'a de a-si procura 
medilócele, prin cari se pota satisface si acestei necessitâti 
de urgentia; elu s'ar retrage dela alte cheltuieli, si ar oferi 
denariulu seu bucurosu pentru scóla. O astfeliu de încer­
care nu pote remane fara succesu. Avemu câteva caşuri 
practice, carine intarescu in acesta credintia. In timpulu 
din urma ne amu pututu convinge, câ desi sunt forte grele 
impregiurârile, in cari traimu, totuşi in unele parti astfeliu 
de încercări nu au fost lipsite de succesulu doritu. 
Devenindu apoi prin o acţiune comuna in positiunea 
de a puté dotă mai bine si mai regulatu ca astadi invetia­
torii, ei nu ne voru lipsi nici decâtu, ei se voru inmulti, 
si se voru nisuí a ajunge starea aceea si gradulu acel'a de 
cualificatiune, prin carele se pota corespunde pre deplinu 
chiamârii si carierei carei'a s'au dedicatu. O astfeliu de stare 
va deveni unu indemnu puternicu, care va face pre mulţi 
părinţi a-si pregăti pre fii-loru pentru chiamarea de inve­
tiatoriu, si apoi in senulu poporului romanu, este pre dep­
linu constatatu, câ talentele nu lipsescu. 
Ér invetiatoriulu bunu posede in metodulu seu si in 
cunoscintiele, ce le preda, destula putere, prin carea se po­
ta atrage atâtu pre prunci lascóla, câtu si pre părinţi a 
ingrigi, ca pruncii loru se nu fie lipsiţi de avantagiele, ce 
le pune la dispositiune acesta institutiune de crescere si des-
voltare a némului omenescu. 
Esperiintiele făcute in timpulu din urma ne constatéza 
pe deplinu, câ romanulu este capace de cultura, si câ iu 
elu esista dorinti'a si zelulu de înaintare pre terenulu ace­
s t a . Daca i-s'ar deschide calea, si i-s'ar aretá medilócele: 
atunci nu mai incape nici o indoiela, câ elu ar face t o ­
tu ce i-este possibilu pentru sustienerea institutiuniloru, in 
cari privesce conditiunile esistentiei sale. Acestea tote nu 
se potu ajunge pre alta cale, decâtu numai desvoltandu si 
nutrindu in sinulu bisericei si natiunei unu spiritu puter­
nicu de asociare. (Va urma). 
D i v e r s e . 
4- Biblioteca de lectura pentru tinerime. Au aparutu 
de sub tipariu „Cincidieci de istoriore morale" pentru baieti 
si băiete de amiculu prunciloru P . H . Cu siese chipuri colo­
rate. Sibiiu, 1878. Editur 'a si tipariulu tipografiei eredei de 
Closius. — De multu se simtiâ la noi l ips ' ade cârti de lectura 
pentru tinerime, care se-o indulcesca si atragă spre inve-
tiatura. Carticic'a de istoriâre morale, ce o anunciamu 
publicului, a astupatu acdsta lacuna mare. Meritulu acestei 
cârti este pelanga escelinti'a sugetului seu, limb'a usiora 
si corecta in care se afla scrisa. Ea va formă o adeverata 
lectura si o bunătate nepretiuita pentru copii, si nu ! 
avemu cuvinte de ajunsu pentru a-o pot i recomendâ dupa 
meritulu si importanti'a ei tuturora educatoriloru si părin­
ţii ora. Cartea are unu formatn elegantu, si o ajustare fru-
m6sa. Se pdte capetâ in tipografia eredei de Closius in 
Sibiiu; in Brasiovu la Frank et Dresnandt, cu pretiulu 1 fl. 
v. a. de unu esemplariu. Fiindu acesta carte imbracisiata 
cu căldura de on. publicu, autorele promite a publică in 
scurta timpu si alta colectiune de cincidieci de istoridre. 
= Multiumiia publica. Din incidintele că in anulu ; 
acest 'a in alumneulu podagogiei diecesane se sustienu 50 j 
de tineri lipsiţi de mijldce, precandu in bugetulu votatu 
spre acestu scopu de catra venerabilulu sinodu eparchialu \ 
erau numai 30 tineri provediuti, Presanti'a Sa părintele epi- 5 
scopu diecesanu Ioanu Metianu, s'a aflatu indemnatu a se 
adresă catra oficiile parocbiali din comunităţile din apro­
pierea Aradului ca se contribue câte ceva la trebuintiele 
tinerimei din alumneu. In urm'a acestei adrese părintele 
Georgiu Popoviciu din Minisiu, presentâ o colecta dela ur­
mătorii contribuenti: Georgiu Popoviciu, preotu 5 fl. si Dn'a 
socie Irin'a 1 fl. Saltesz Măria 50 cr. Franciscu Butiurca, 
notariu 5 fl. Z. Mircu 1 fl. Mihaiu Cura tiu 1 fl. Danilla J o -
anu, preceptoru 40, cr. Peti Onu, jude corn. proces 50 cr. 
Simionu Mitra 30 cr. Mare Joanu 1 fl. Sava Vasiliu 40 cr. 
Vasiliu Mosiu 20 cr. Len'a Bradeanu 50 cr. Miculitia Si-
meonu 50 cr. fiulu seu 20 cr. Ardeleanu Mcolae 20 cr. 
Dimitrie Batrina, jude primariu 1 fl. Antoniu Cosia, invet. 
1 fl, Svetco George, economu 1 fl. Precusiu Danii a 1 fl. 
Mariutia Cosasiu 20 cr. Eva Cosia, invetiatoresca 50 cr. 
Fraţii Antonoviciu 4 fl. Georgiu Haiducu 25 cr. Dragosiu 
Mitre 30 cr. Petru Haiducu 1 fi. Petru Toriceu 30 cr. Ru- j 
sand'a Todoru 40 cr. Petra Batrin'a 40 cr. Vasiliu Bran- ! 
eanu 50 cr. Vasiliu Neamtiu 50 cr. Sava Iotia 40 cr. Va- < 
siliu Popoviciu 20 cr. Ioanu Opreanu 20 cr. Voica Flore j 
mărit . Peti 20 cr. Braneanu Mihaiu 60 cr. Sarandanu To-
dor 20 cr. An'a Miculitia 20 cr. de totu 32 fl. 50 cr. 
v. a. pentru care, binevoitorii contribuenti, cari nu intar- j 
diera in a sucurge cu denarii loru la crescerea tinerimei 
romane, primesca acesta multiemita. Constatamu din cele j 
de susu câtu p6te face unu preotu zelosu si consciu de chi- î 
amare, si intr'o comuna mica ca Minisiulu, si ce influintia 
are asupra poporului premergerea cu esemplu a preotului. 
Direcţiunea alumneului, pedagogicu din Aradu. 
)( Rinulu inveninatu. Luni'a trecuta dupa amedi s'a 
cufundata in Binu langa Miihlhafen, districtulu Koblenz 
unu vaporu, ce eră incarcatu cu 2500 maji de arsenicu. 
Corabia, care se numiâ „Ryn si Schelde" plutindu pre 
Rinu in sus s'a impedecatu in pamentu si in urm'a strica-
tiuniloru, ce i-se causasera a trebuitu se se cufunde. Gu-
vernulu din Diisseldorf, audindu de acest'a, a gasitu cu cale 
se previe pe locuitori de a nu se folosi de ap'a Rinului 
nici pentru dmeni, nici pentru vite. Esista asemenea teme- < 
rea, că si ap'a conductului orasienescu din Kablenz este în­
veninata. 
( ^ 3 Propagand'a unei femei. Foile engleze se ocupa 
de unu timpu incdce de o tinera femeia americana, Mist-
ress Victoria Woodhull, care propaga cu unu zelu si succe-
su fdrte mare prin Leverpool, Nostingham, Manchester, 
Glasgow si Londra. Mistress Woodhull este de părere, câ 
omenimea numai atunci va putea ajunge la perfecţiune, da­
ca se va şterge institutiunea căsătoriei. Dna Woodhull e 
o femeia f6rte simpatica si dotata cu elocintia admirabila. 
S'a casatoritu de i'drte tinera, si avii nenorocirea se faca o 
rea alegere, din acesta causa se desparţi de barbatulu ei 
si acum lupta in contra institutiunei sub care a suferitu 
atâtu de multu. In cele mai multe state ale Americei de 
nordu a tienutu vorbiri asupra delicatei cestiuni a casato-
toriei. In multe locuri a fostu despretiuita, insultata, ba 
chiar si atacata, in alte locuri insa a fostu primita cu atatu 
mai multu entusiasmu si admirata. Milionariului Vanderbit 
i impuse cu curagiulu ei atâtu de tare in câtu acest'a i n -
cantatu de estraordinariulu curagiu ce-lu arata tiner'a fe­
meia, i propuse se ocupe la densulu unu locu ca banchi-
erésa. Dna Woodhull primi si deschisa cu sor'a sa dimpre­
ună o banca forte rentabila. Cu isbucnirea crisei financiare 
si-inchisa banc'a si cortinua propagand'a sa. Mai tardiu scé­
se o fòia si cu ocasiunea alegerei de presiedinte alu State-
loru unite, propuse in acei'a foia si candidatura sa. In se-
natu tienù o vorbire si castiga prin cutesantia sa atâti ade-
rinti, in câtu aceştia formară unu clubu pentru a lucra la 
alegerea ei. Se intielege de sine câ alegerea nu reuşi, cu 
acestea insa clubulu admiratoriloru ei mai esista si adi, si 
se numesce clubulu „Victoria." 
„" Soldatulu turcu Omeru este singura individu^ 
care a scapata viu din echipagiulu monitoriului turcescu 
L u f t i G e l i l , care amenintiâ Brail'a, si care a fost arun­
cata in aera la 13 Maiu. Omeru, parlitu de flăcări, a ca-
diutu o depărtare de vr'o cinci sute de stangini p'unu prundu 
intre nesce sălcii. A dou'a di venindu Rusii sè ia bandier 'a 
monitoriului, care fusese aruncata intre sălcii, au datu pre­
ste densulu, si i a u dusu in Brail'a. Acolo i s'a data t e ta 
ingrigirea. M. S. imperatulu Alesandru venindu in Brail'a,. 
i a vediuta in spitalu. Omeru, pre carele lu-urmariâ mereu 
tém'a, câ va fi ucisu, s'a rugata de iertare. M. S. i a asi­
gurata, câ nu numai câ nu-i va face nimicu, dar indata ce 
se va insanatosiâ, va fi libera se se duca ori unde va voi, 
— pentru care i-a si datu cincidieci poli de aura. Omer 
insanatosiandu-se a avuta fericirea de a se convinge de 
adeverulu cuvintelora M. S. imperatului Alesandru II. Ehi 
s'a intorsu in patri 'a lui. Amintirea dureriloru din lung'a-i 
j acere se va sterge din minte-i ; nu se va sterge inse nici 
odată orórea acelora minute, in cari elu a calatoritu in aera 
si a cadiutu intre sălcii pre prundu, unde a lesinata. Cu 
tota aventalu, ce i-a data isbucnirea vasului, elu si-a con­
servata consciinti'a pana in momentalu caderei. Si-póte 
lesne intipui cineva orórea acelei calatorii. întrebata de me­
dici despre cugetările, cari i-au trecuta prin minte din m o ­
mentalu aruncarei pana in momentalu caderei elu a res-
punsu: Ceea ce sciu este, c'am simtitu de odată o flacăra 
isbindu-mi flgur'a, partea de diosu a corpului amorţita si 
eu sburandu in aeru. O singura ideia mi-a trecuta prin 
capu, aceea, că voiu cade in apa si voiu muri. Căderea 
n'am simtit'o. Candu m'am desteptatu eram in acesta spitalu." 
*** Simtiemintele unui guilotinat. — „L'Evene-
ment" publica o autobiografia a unui guilotinat ale cărui 
dile au scapata numai din caus'a unei scrinteli a fatalei, 
machine, scrinteli care au impedecatu căderea satirului. Tre-
bue se adaogemu că dram'a ce insiramu mai la vale este 
adeverata; ea s'a petrecuta in anulu 1873. in Italia. Acehx 
care avea se fia victim'a unei erori judiciare, erâ unu i ta-
lianu numita Mondate. Simţirile urmatóre le-a spusu elu 
insusi unui redactoru alu diariului „L'Evenement." Éca-le * 
„In diu'a de 17 Aug. 1873. la 8 deminéti'a, preotulu Fer-
nia intra in celuia mea pentru a-mi spune câ trebue se mora. 
Candu puse man'a pe umerulu meu, me deşteptai si intie-
lesei indata ceea ce-mi spunea. Cu tòta tari 'a ce păstrasem 
pana atunci, îngălbenii grozavu. Vrusei se vorbescu, gur 'a-mi 
erâ încleştata. Unu frigu de morte mi-cuprinsese tòta ju-
metatea de josu a corpului. In fine incordandu-mi tòte pu -
terile, putui se scota aceste cuvinte : „Non e vero ! (Nu e 
adeverata)". Preotulu mi-respunse nu sciu ce.N'audiam de -
câtu o vijiire continua Eram întocmai ca unu omu 
lovita in capu cu o măciuca. Perdusem mai tòta consciinti'a 
starei mele. Preotulu muia unu prosopu in apa si-mi recoriâ 
fruntea. Atunci dădui unu tîpetu grozavu, dicandu : „Sum 
inocenta ! sum inocenta !" Elu mi-dise d'a închină lui Ddien 
je r t fa vieţii mele, si urma a-mi vorbi incetu. începusem se 
audu mai bine, candu vediu câ erau câţiva ómeni imbracati 
negru in celuia mea. Unulu tienea in mana unu sulu de 
hârtie. Erâ grafierulu, care mi-cetise sentinti'a, dar di» 
«are nu intielesesem nemicu. Unu simtiementu de mandria 
isbucni deodată in mine. In timpu de câteva minute nu mai 
avui frica; me sculai si disei câ daca trebue se moru, voiu 
scí se moru cu curagiulu inocentiei. Vorbiam iute, me in-
betam de chiar cuvintele mele. Mi-erá frica de tacere, frica 
d'a-mi întrerupe vorb'a, si fora se resuflu, multiumii tutu­
rora si cerui de mancare. Mi se aduse o césca cu cioco­
lata, pe care n'am voitu s'o primescu. Desperarea me cu­
prindea ér. Vedeam ca in visu esiafodulu, si fora voie în­
trebai pe cei din giurulu meu: „Are se me dora m u l t u ? " 
O vóce mi-respunse: „Nu". Atunci vediui înaintea mea unu 
altu omu intr'o manta de lana negra, — calaulu! Voiam 
se me scolu, se me apera, se strigu câ sum nevinovata, dar 
leşinai, candu mi-am venita in fire, eram legata, tunsu, in 
carutia, si caruti'a mergea spre piati'a unde era esiafodulu. 
Aruncai o rapede si spaimentata ochire asupra grozavei 
machini Cugetarea-mi perise. Mi-parea câ furcile 
care aternau satirulu, erau inalte ca catártele unei corăbii. 
Me urcară pe trepte; nu mai aveam decâtu o ideia ficsa: 
se fugu. Dar cum ? Me simţii culcata. . . Mi-parea câ sum 
paralisatu — si câ asteptaiu acolo multu, multu 
Apoi simţii la gâtu o lovitura seca si tare. . . . Lesinaiu, 
cu idei'a câ satirulu mi-desfacu-se capulu! Nu era satirulu 
insa care cadiuse, ci unulu din lemnele, care împreunau 
furcile. Sciţi urmarea. Candu mi-am venitu in fire eram 
culcata in spitalulu inchisorei. Adeveratulu criminalu, sgu-
duitu de cea ce se intemplase cu mine la esiafodu, se denun­
ciase singura". (Resboiulu). 
= Proiectata de respunsu la discursulu tronului. 
Măria T a ! Ostenii noştri au făcuta din peptalu lom zidu 
de aperare alu hotareloru tierii. Sub povetiuirea vitédiului 
lora Domnu, au improspatatu, cu condeiu muiata in sângele 
lora, scrisórea neatârnării, scrisóre nici o data stérsa din 
cartea vietiei némuriloru, de si coperita de mucegaiulu vre-
miloru de păsuri si de ingenunchiare din diu'a candu brati-
ulu Romanului remasu veduvu de arma, din diu'a cându 
pustia fu de simţiri romanesci inim'a povetiuitoriloru lui. 
Lupte sangeróse facendu din Plevna chei'a operatiuniloru 
militare la Dunăre, oştirea nostra, avendu onórea d'a fi ali­
ata de fapta cu puternic'a armata a Imperatorelui Rusiloru, 
in protiva aceluiaşi vrasmasiu, urmá se se intalnésca in 
campulu de onóre, la diu'a primejdiei. Aces ta se intemplâ 
din momentulu candu trebuintiele strategice au stramutatu 
in Bulgaria lini'a nostra de aperare. Guvernulu Măriei Tale, 
esitu din senulu represintatiunii tierii, avea de la ea deplina 
ingaduintia de a alege momentulu siloculu trecerii oştirii 
peste fluviu, destalu se fi fosta acea trecere ceruta de inte­
resele aperarii tierii, si a feririi ei de a ajunge campu 
deschisu si intristatoru alu unui resboiu, ce noi nu Fam do­
rita, nici 1'am provocata. Peste Dunăre ca si pe malulu ei, 
tiér'a a vediutu cum sciu se-si faca datori'a ostenii sei, si 
străinii, cari se indoiau, au crediutu si au intielesu ceea ce 
o nedrépta istoria le tăcuse : ei au intielesu ce nému fu 
acePa care pe invingatorii crestiniloru aliaţi dela Nicopole, 
ii batea singuri la Rovine si la Racova; ce nému fu acel'a, 
care intr 'atata lunga vreme a sciutu se oprésca la Dunăre 
siroiulu pornita si resturnatoru alu ordieloru Semi-Lunei? 
— La echourile neamutite ale trecutului respundu astadi: 
Rahova! Grivitia! si chiaru 7. Octobre! . . . câci, Măria 
Ta, sunt perderi care pretiuiescu si ajungu manóse câta si 
isband'a, in istori'a renascerii unei naţiuni! Am avuta, Măria 
Ta, scimu, multe si scumpe perderi. — Tiér'a le-a plânsu, 
dar le binecuvintéza astadi, si mane, la diu'a păcii va pune 
florea neuitarii pe mormintele celor'a cari si-au data viéti'a 
pentru ea. Amintindu-si câ dela fie-care vatra romanesca 
tiér'a a priimita si mane inca va mai primi unu osténu, 
adunarea se va grabí a vota o lege care se faca cu putin-
tia continuarea familiei in jurulu vetrei sale, chiaru daca a-
colo, datori'a si viteji'a vor fi lasatu golu, loculu unui ta ta , 
a lu unui fiu. Mostenitoru alu credintiei Domniloru nostrii 
mari, câ temeli'a neclintita a Domniei nu sta numai in ageri­
mea ostiriloru ei ci mai cu sema in întocmirea' gândului si a 
voiei Domniloru cu gandulu si vointi'a tierei, Maria Ta arati 
părerea de reu câ n'ai pututu veni inmijloculu represintan-
tiloru ei spre a le aduce Domnescu-Ti cuventu de salutare. 
Dar ce salutare mai scumpa, Maria Ta, pentru noi ca ves­
tea isbandeîoru oştirii romane ? ce urare mai scumpa ca 
ştirea câ M. S. Impera tor ie Alesandru, puterniculu pe câta 
si gratiosulu aliatu alu Măriei Tale, a onorata in persón'a 
Măriei Tale oştirea nostra, incredintiandu si Domnului ro-
manu parte mare si alésa din gloriósele oştiri imperiale, 
spre a le duce la loculu unde pericolulu fiindu mare, mai 
mari si pline de rodnicie vor fi laudele isbandei! Da, 
Maria Ta, daca n'ai pututu veni in mijloculu nostru, noi 
te-am urmărita pretutindenea : tiér'a este cu inim'a acolo 
unde fâlfâe drapelulu ei. — Ca si Maria Ta, adunarea cu­
geta, simte si declara câ : Domnu, oficiaru si ostasiu se cade 
se stea la posturile lora pe campulu de onore, pana atunci 
cand Maria Ta cu guvernulu Măriei Tale, cumpanindu vre-
mile de grija in care i s'au incredintiatu puterea, sfatuin-
du-se cu inim'a loru romanésca si matura, si punendo adese 
urechi'a la inim'a tierii, va crede câ s'au ajunsu scopulu ce 
acosta Adunare i-a însemnata. Acesta scopu este, Maria T a : 
„aperarea tierei, si asicurarea statului, romanu ast-felu ca 
la viitórea pace Romania se iésa cu o positiune politica 
bine definita si naţiunea de sine statatóre se potè a-si im­
itai misiunea sa istorica". Multiumita Măriei Tale, straja 
neclintita a drepturiloru si-a intregimei hotareloru romane ; 
multiumita sângelui versata pentru san ta causa, adunarea, 
împreuna cu Maria Ta, nutresee speranti'a câ marele pu­
teri garante sunt pe deplinu incredintiate acum, câ Romanii 
au vitalitate, câ naţiunea nòstra are consciinti'a misiunei sale 
la gurele Dunărei si voiesce a o îndeplini. Plevna cadiuta, 
continue resbelulu seu nu, naţiunea, nu te indoi Maria Ta, 
câ ori-care fie jertfele ce pana asta-di au făcuta, nu va pre­
geta a se aduna, inarmata si hotarita, in jurulu stogului 
tierei pana in diu'a candu glasulu drepturiloru ei va afla 
dor i ta ascultare. — Da, Maria Ta, Romani'a nu se mai potè 
odihni de câta in diu'a cându nesmintita in hotarele ei si 
sprijinita de puterniculu bratta alu Augustului si lealului 
aliatu alu Măriei Tale, se va vedea recunoscuta ca tiara de 
sine statatóre, precum i dà dreptalu a fi tratatele ei străvechi 
si viteji'a incercata a fiiloru sei. Pana atunci, pana candu 
tierei va fi data fericirea a primi pe Maria Ta in fruntea 
oştirii, Adunarea in celu mai perfecta acordu, ca si pana 
acuma, cu guvernulu esita din sinulu ei, se va ocupa cu 
staruintia, de legile ce-i vor fi cerute pentru trebuintiele t ie­
rei in genere si ale armatei in parte. înainte dar, Maria Ta, 
cu Ddieu si cu naţiunea, neclintiţi pe calea isbandei, a, 
independintei si-a marirei patriei nòstre ! Strinsa cu iubire 
si devotamentu in jurulu Dómnei nòstre, — care, alăturea 
cu cele-l-alte femei romane , léga duiosu ranele voiniciloru 
cadiuti pentru tiéra si mangae mamele si soţiile amarite, — 
adunarea României tramite chiaru pe campulu luptei dele-
gatiunea ei, spre a duce Domnitorului Romaniloru, urare 
din inima si rostire de devotamentu, strigandu: Se traiésca 
Maria Sa Carota I., Domnitorulu României independinte ! 
Se traiésca Maria Sa Dómna! Se traiésca a rma ta romana! 
= Invitare de prenumeratiune la „Cuventari bis-
ricesci si funebrali." Credinti'a este din audiu, ér'audiulu 
prin cuventulu lui Dumnedieu si cum voru audi fora de 
predicatoriu. Rom. X. v. 17—14. Precum pastoriulu din 
campu pastoresce si hranesce turm'a cu érb'a care nu elu 
a produsu : asia si pastoriulu sufletescu (preotulu) trebue se 
nutrésca turm'a cuventatoria cu c u v e n t u l u v i e t i e i 
pornita nu dela elu ci dela Dumnedieu. Preotului este d a ­
ta a nutri prin evangeli'a lui Cristosu cetatieni pentru p a t -
ri'a cerésca ; lui este incredintiatu ca se sporésca pe p a -
mentu factorii fapteloru bune si frumóse ; prin invetiaturile 
lui trebue sè se starnésca : pace si fericire intre familie, în-
florire in statui, credintiain Dumnedieu, indemnu spre cul-
tura, zelu si activitate pentru prosperarea binelui comunu 
etc. etc. Aceste se pota ajunge numai prin poterea cuven-
talui ; càci „credinti'a este din audiu, ér audiulu prin c u -
yentulu lui Dumnedieu." Rom. X. v. 17. Petrunsu de în­
semnătatea datorintieloru cari suns impuse preotului, am-
compusu unu manualu de cuventari bisericesci si funebrali" 
a căruia lipsa se simte de multe ori. Scopulu ce 1'am avutu 
in vedere la compunerea prediceloru a fostu: a binevesti 
Evangeli'a lui Cristosu, si a le imfrumsetiâ |prin limb'a po­
porului. In armoni'a, stilulu si cuprinsulu loru iubiţii mei 
fraţi in Cristosu voru afla materialulu, pre care fonnandu-lu 
de^dupa trebuintiele ascultatoriloru l u - v o r u folosi cu 
succesu. Cartea va cuprinde 20 de cuventari si va esi de 
sub tipariu la finea lui Ian. 1878 altcum terminulu indi-
catu va aternâ dela succursulu si numerulu prenumeranti-
loru. P . T. Domni Protopresbiteri suntu rogati cu distinsu 
respectu, se binevdiesca acesta invitare de prenumeratiune 
a o cerculâ in tractulu submanuatu si a recomendâ imbra-
tisiarea caldurosa a acestei intreprinderi bisericesci. — Pre-
tiulu cartei va fi: 1 fl. v. a. La 12 esemplarie se da 1 
gratis. Banii de prenumeratiune se se adresedie la subscri-
sulu in Ketegyhâza (cottulu Bekes.) Ketegyhâza, in nov. 
1877. Iosifu I. Ardelenu, preotu. 
Depuneri de capitale pentru fruptifieare. 
Se primescu la institutulu subsemnata: 
a) pe langa anunciaraa radicarei in sensulu statuteloru 
CU 6°/0 interese; 
b) sub conditiune de a se anunciâ institutului radi-
carea depunerii la 3 luni inainte cu fi1/, °/o interese ; 
c) sub conditiune de a se anunciâ institutului radi­
carla depunerii la 6 luni inainte cu 7% interese. 
Interesele incepu cu diu'a, care urméza dupa diu'a depu­
nerii, si incéta cu diu'a premergatoria dilei, in care se ra­
dica depunerea cu acelu adausu inse, ca numai dupa acele 
capitale se dau interese, cari stau depuse la institutu celu pu-
cinu 15 dile. 
La dorinti'a deponentelui se pota stabili in diu'a depu­
nerii capitalului si conditiuni speciale de esolvire, cari se 
insemna apoi in libelu si in cartea depuneriloru institutului. 
In atare casu restituirea depunerii urméza dupa aceste mo­
dalităţi speciali. 
Depunerile tramise prin posta pe langa comunicarea 
adresei deponentelui se resolva tota de-a-un'a in diu'a 
primirei. 
Asémene se pota efectul prin posta anunciari si radi-
eàri de capitale. 
Sibiiu, 29 novembre 1877. 
„Albiti'a", 
institutu de creditu si d'eco­
nomie in Sibiiu. 
C o n c u r s e . 
1—3. 
Concursu se escrie pentru întregirea parochiei vacante 
din comun'a Lapusnicelu in protopresbiteratu Mehadiei pana 
in siese septemani de/a /-a publicare. 
Emolumintele împreunate cu acésta parochie suntu: 
una sesiune de 23 jugere pamenta aratoriu si fenatiu, 11 
jugere se despagubescu dela erariu cu 43 fl. 86 cr. una 
suta fl. pentru biru si stola, afara de nunti si alte servitie, 
cuartiru libera cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupă acésta parochie au a-si trimete re­
cursele lora — instruate in sensulu stat. organicu bis. adre­
sate comitetului parochialu, catra adminìstratorulu protopo-
pescu in Mehadia. 
Lapusnicelu in 9 Novembre 1877. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine, Ste fanovic iu , administratoru. 
| 1—3, 
Conformu decishmei V. Consistoriu alu Caransebesiului 
din 22. Septembre cu Nr. 735. se deschide, pentru parocbi'a 
cea vacanta din comun'a Rachitova in Protopresbiteratuhi 
Oravitiei, Cottulu Carasiului, concursu cu terminu pana in 
18 Decembre a. c. 
Emolumintele suntu 32 jugere de pamentu adecă o 
sesiune, birulu dela 109 de case si stol'a îndatinata. 
Doritorii de ocupă acesta parochie au a-si adresă re-
< cursele instruate in sensulu statutului organicu catra Co-
\ mitetulu parochialu din Rahitova, si ale trimite D. Pro to-
\ presbiteru I a c o b u P o p o v i c i u i n Oravitia. 
Rachitova in 8 Noemvrie 1877. 
Comitetulu parochialu. 
j In contielegere cu D . Protopresbiteru tractualu. 
— - 1 2 - 3 . 
Concursu se escrie pentru ocuparea postului de inve-
tiatori in comun'a Socolanu, dieces'a Caransebesiului, proto-
presbiteratulu Bisericei-Albe, pana la 18-lea Decemvre a. c. 
st. v. in care di se va tienea si alegerea. 
Emolumintele suntu urmatdrele: a) salariu in bani 
gata anualminte 300 fl. V. A. b) 10 orgii de lemne din 
care are a-se incaldi si scoTa, c) 2 jugere de livada, d) 3 
gradina de legumi si c) cuartiru libera. 
Doritorii de a recurge la acesta staţiune invetiatoresca 
| au se-si instruedie recursele conformu stat. org. bis. adre-
sande comitetului parochialu din Socolariu, si trimitiende 
inspectorului scolariu Iosifu Popoviciu in Jamu, pana la diu'a 
' de alegere. 
Recurenţii au se se presente in persana in veri o du-
\ minica seu serbatdre pana la diu'a de alegere spre a-si arată 
| desteritatea in cântări si tipicu. 
< Socolari 9 Noembre 1877. Comitetulu parochialu. 
J In contielegere cu mine : Iosifu Popovic iu , protopopu. 
— 2 — 3 . 
Conformu Ord. Ven.' Consistoriu din 5 Noemvre a. c. 
Nr. 2588. se deschide concursu pentru deplinirea parochiei 
din Petirsiu protop. Lipovii, cu terminulu de alegere pe 
\ 6 Decemvre st. v. a. c. 
Emolumintele sunt : un'a sesiune pamentu aratoriu si 
| fenatiu, intravilanu, biru parochialu dela 77 case câte una 
\ mesura de cucurudiu, stolele usuate. 
Doritorii de a ocupă aces ta parochia au a-si tramite 
recursele instruate in intielesulu statutului organicu, si adre-
\ sate comitetului parochialu, d. protopopu Ioann Tieranu la 
Lipova, avendu recurenţii a se presentâ nainte de alegere in 
vre-o dumineca, seu serbatdre la s. Biserica, spre a-si aretâ 
desteritatea in cântări, si tipicu. 
Petirsiu 9. Noemvre 1877. 
i Comitetulu parochialu. 
! In contielegere cu mine, l eanu Tieranu, protopopu. 
~ 3 — 3 . 
Nepresentanduse recurenţi in 4 octobre a. c. pentru 
ocuparea parochiei din comuna Chechesiu se deshide concursu 
< addua 6ra pana la 4. Decembre a. c. in carea di se va 
s tiene si alegerea. 
| Emolumintele sunt : birulu dela 110 case câte una 
mesura cucurazu, 1 sesiune pamenta de arata si fenatiu, si 
stol'a îndatinata. 
Doritorii de a ocupă parodii 'a sunt a visaţi a se pre­
sentâ in vreo dumineca nainte de alegere, spre a-si aretâ 
| desteritatea in cântări si tipîcu. 
\ Recursurile adresate catra comuna sunt a se aşterne 
Redis. d. protopresbiteru la Lipov'a. 
Chechesiu, 6 novembre 1877. 
Comitetulu parochialu. 
s In scierea mea loanu Tieranu, protop. 
j Redactorii! respundietoriu: Y l M C P W t l u IWanşra» 
